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#
Tilastokirjasto
Statistikbiblioteket
VÄESTÖLASKENTA 1985
Tietoja saatavissa
väestöstä ja työssäkäynnistä 
ammateista ja elinkeinoista 
koulutuksesta ja tuloista 
perheistä ja asuntokunnista 
asunnoista ja rakennuksista
seuraavilla aluejaoilla 
kunnittain
postinumeroalueittain
taajamittain
kaupunginosittain
kyläkohtaisesti
kunnan pienalueista
karttaruuduittain (500 m x 500 m)
omilla aluejaoilla
Lisätietoja:
Carin Hinder-Ylinen 
Hannele Orjala
Puh. (90) 17341
1TIETOLUETTELO
Tietoluettelo muodostuu seuraavista viidestä erillisestä tiedostosta:
- henkilötiedosto
- asuntokuntatiedosto
- perhetiedosto
- asuntokantatiedosto
- rakennuskantatiedosto.
Koska nämä tiedostot ovat sisällöltään osaksi päällekkäisiä, on tietoihin mahdol 
lisesti liittyvät luokitukset ja viittaukset luokituksiin esitetty vain kertaal 
leen.
HENKILÖTIEDOSTO
HENKILÖTUNNUS
IKÄ
Ikä vuosina 17.11.1985
SUKUPUOLI
1 * mies
2 - nainen
SIVIILISÄÄTY 
N » naimaton 
A = avioliitossa 
B = asumuserossa 
L « leski 
E - eronnut
ÄIDINKIELI
1 - suomi
2 - ruotsi
3 - saame
4 - venäjä
5 - tanska, norja, islanti
6 - englanti
7 = saksa
8 ■ ranska 
0 - muu
9 - tuntematon 
KANSALAISUUS
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12
- ASUINKUNTA
Ks. Kuntanumerointi 1985, TK
- KYLÄ/KAUPUNGINOSANUMERO
- TALO/KORTTELINUMERO
- TILA/TONTTINUMERO
- TARKISTUSMERKKI
- RAKENNUSNUMERO
- OSOITENUMERO
- PORRASTUNNUS
- HUONEISTONUMERO
- JAKOKIRJAIN
TAAJAMA
OSA-ALUEKOODIT
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
ÄÄNESTYSALUE
POSTINUMERO
VYÖHYKE
P-KOORDINAATTI
I-KOORDINAATTI
KOORDINAATTIEN TASO
1 - rakennus
2 » tontti, tila
3 - kortteli, talo
BL - ei koordinaatteja
USKONTOKUNTA
Ks. TK:n käsikirjoja nro 18 
SYNTYMÄKOTIKUNTA
Ks. Kunta- ja rekisterinpitäjäluet- 
telo, VRK:n julkaisuja nro 6 
999 « tuntematon 
200 « ulkomaat
SYNTYMÄVALTIO
Ks. TK:n käsikirjoja nro 12 
VIIMEINEN MUUTTOPÄIVÄ 
KOTIPAIKKATUNNUS
Väestön keskusrekisteriin merkitty 
tunnus 17.11.1985. Muodostuu 
seuraavista osista.
KOTIPAIKKATUNNUS 1.1.1986
TAAJAMA 1.1.1986 
OSA-ALUEKOODIT 1.1.1986
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
PERHEEN HENKILÖLUKU
PERHEASEMA
0 - perheetön
1 • päämies
2 « puoliso
3 - lapsi
4 « avoperheen päämies
5 - avoperheen puoliso
6 « tuntematon
2PERHETYYPPI
ASUNTOKUNNAN VIITEHENKILÖ 
ASUNTOKUNNAN KOKO 
ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE 
ASUMISMUOTO
HUONEISTON HALLINTAPERUSTE 
VARUSTETASO 
ASUMISVÄLJYYS 
TALOTYYPPI
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
1 - TYÖVOIMAAN KUULUVA
11 - työllinen
12 - työtön
2 - TYÖVOIMAAN KUULUMATON 
2 1 - 0 - 1 4  -vuotias
22 - opiskelija, koululainen
23 - kotitaloustyötä tekevä
24 - eläkeläinen
25 - varusmies, siviilipalvelusmies
26 - muu työvoimaan kuulumaton 
29 - työttömyyseläkkeellä
99 » tuntematon
AMMATISSATOIMIVUUS
1 - ammatissa toimiva
2 - ammatissa toimimaton
3 - tuntematon
AMMATTIKOODI
TK:n ammattiluokituksen (1980) 
mukainen koodi, max 4 merkkiä 
9999 - ei-työllinen
AMMATTIASEMA
1 - palkansaaja
2 - yksinäisyrittäjä, ammatin­
harjoittaja
3 - yrittäjä, jolla palkattua
työvoimaa
4 = yrittäjän avustava perheenjäsen 
9 - tuntematon
SOSIOEKONOMINEN ASEMA
1 » TYÖNANTAJAT
11 - maataloustyönäniajät
12 » Muut työnantajat
121 - 1-4 työntekijää
122 - vähintään 5 työntekijää
2 - YKSINÄISYRITTÄJÄT
21 » maatalousyksinäisyrittäjät
22 - muut yksinäisyrittäjät
3 = YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 - Johtotehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt
311 - julkisyhteisöissä toimivat
312 - muissa yhteisöissä toimivat
32 = Valmistelu-, esittely-,
tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät 
toimihenkilöt
321 = julkisyhteisöissä toimivat
322 = muissa yhteisöissä toimivat
33 = Opetustehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt
331 = julkisyhteisöissä toimivat
332 = muissa yhteisöissä toimivat
34 = Muut ylemmät toimihenkilöt
341 = julkisyhteisöissä toimivat
342 = muissa yhteisöissä toimivat
4 = ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 - Esimiestehtävissä toimivat
411 = julkisyhteisöissä toimivat
412 - muissa yhteisöissä toimivat
42 - Itsenäistä tai monipuolista
toimisto- tai myyntityötä 
tekevät
421 = julkisyhteisöissä toimivat
422 - muissa yhteisöissä toimivat
43 = Epäitsenäistä tai rutiinin­
omaista toimisto- tai myynti­
työtä tekevät
431 - julkisyhteisöissä toimivat
432 - muissa yhteisöissä toimivat
44 = Muut alemmat toimihenkilöt
441 = julkisyhteisöissä toimivat
442 - muissa yhteisöissä toimivat
5 = TYÖNTEKIJÄT
51 = maa- ja metsätalous- sekä
kalastusalan työntekijät
52 - teollisuustyöntekijät
53 = muut tuotantotyöntekijät
54 = jakelu- ja palvelutyöntekijät
60 - eläkeläiset
70 = opiskelijat ja koululaiset
91 = työttömät
92 - muut työlliset, joiden
ammatista ei ole tietoa
93 - muut työvoimaan kuulumattomat
99 - sosioekonominen asema tunte­
maton
LIIKKUVUUSTYYPPI
0 = työpaikka asunnon yhteydessä
1 - yhdessä kunnassa liikkuva
2 - kunnassa tuntematon
3 - useissa kunnissa liikkuva
4 = kiinteä työpaikka, mutta ei
toimipaikka
5 - ulkomailla 
7 - toimipaikka 
9 = tuntematon
TYÖPAIKAN KUNTA
Ks. Kuntanumerointi 1985, TK
Lisäksi
020 = Ruotsi
021 = Norja
022 = Neuvostoliitto 
200 - muut ulkomaat
998 - useissa kunnissa liikkuva
999 = tuntematon
3TOIMIPAIKKATUNNUS
Juokseva numero + tarkistusmerkki 
TOIMIALAKOODI
TK:n toimialaluokituksen (1980) 
mukainen koodi, 2 - 6  -numerotasol- 
la. Ainoastaan 2-numerotasolla ovat
11 = maatalous
12 = metsätalous
13 - kalatalous 
Lisäksi
99999 = tuntematon
JURIDINEN MUOTO
01 = valtio
02 = kunta
03 = valtioenemmistöinen osakeyhtiö
04 = muu osakeyhtiö, paitsi asunto- •
osakeyhtiö
05 = muu yksityinen sektori
09 = muu, tuntematon, työpaikka 
ulkomailla
TYÖPAIKAN TAAJAMA 
TYÖPAIKAN OSA-ALUEKOODIT
- TYÖPAIKAN SUURALUE
- TYÖPAIKAN TILASTOALUE
- TYÖPAIKAN PIENALUE
TYÖPAIKAN VYÖHYKE 
TYÖPAIKAN P-K00RDINAATTI 
TYÖPAIKAN I-KOORDINAATTI
TYÖPAIKAN KOORDINAATTIEN TASO
KOKOPÄIVÄTYÖ (KUUKAUSINA)
OSA-AIKATYÖ 1 (KUUKAUSINA) 
Osa-aikatyö >= 20 tuntia viikossa
OSA-AIKATYÖ 2 (KUUKAUSINA) 
Osa-aikatyö < 20 tuntia viikossa
TYÖTTÖMYYDEN KESTO (KUUKAUSINA)
METSÄTYÖKUUKAUDET
KOULUTUSKOODI
TK:n koulutusluokituksen (1984) 
5-numeroinen koulutuskoodi
K0ULUTUSK00DIN APUKOODIT
SUORITUSAIKA
OPPILAITOSTYYPPI
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
OPPILAITOKSEN SIJAINTIKUNTA 
Ks. Kuntanumerointi 1985, TK
0PPILAIT0STUNNUS
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
KOULUTUKSEN LUONNE
Tieto on vain ammatillisilla
tutkinnoilla.
1 = peruskoulutus
2 = jatkokoulutus
KOULUTUKSEN JATKUVUUS
Tieto on vain yo-tutkinnoilla ja
ammatillisilla tutkinnoilla.
1 = koulumuotoinen koulutus
2 * kurssimuotoinen koulutus
3 = väliaikainen koulutus
TULOTIEDOT
- RAHAPALKKA PÄÄTOIMESTA
- LUONTAISEDUT
- MUUT PALKKATULOT YMS.
- HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
- YRITTÄJÄTULO
- LIIKETULOT
- AMMATTITULOT
- MAATILATALOUDEN ANSIOTULO
- METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
- MAATILATALOUDEN MUU TULO
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- KIINTEISTÖTULOT
- MUUT VALTIONVERONALAISET TULOT
- ELÄKETULOT
- KANSANELÄKE
- 0MAISUUSTUL0T
- MUUT TULOT
- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
- LASTEN KOTIHOIDON TUKI
- TULOT ULKOMAILTA
- VALTIONVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- ANSIOTULOT
- TULOVERO
- VARALLISUUSVERO
- VERONKOROTUS
- KUNNALLISVERO
- KIRKOLLISVERO
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KOTIPAIKKATUNNUS
TAAJAMA
OSA-ALUEKOODIT
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
POSTINUMERO
VYÖHYKE
P-KOORDINAATTI
I-KOORDINAATTI
ASUMISMUOTO
1 - asuntoväestö
2 = asunnoton
3 = ulkomailla
4 = laitosväestö
5 •= asuntolaväestö 
9 = tuntematon
ASUNTOKUNNAN KOKO
KOKO KULUTUSYKSIKKÖINÄ
ALLE 3-VUOTIAITA LAPSIA 
ALLE 7-VUOTIAITA LAPSIA 
7 - 1 2  -VUOTIAITA LAPSIA 
13 - 17 -VUOTIAITA LAPSIA 
18 - 24 -VUOTIAITA LAPSIA 
VÄHINTÄÄN 25-VUOTIAITA LAPSIA 
16 - 64 -VUOTIAITA 
VÄHINTÄÄN 65-VUOTI AITA 
ALLE 15-VUOTIAITA 
YLI 65-VUOTIAITA
TYÖVOIMAAN KUULUVIA 
Viiteajanjakso viikko
AMMATISSA TOIMIVIA 
Viiteajanjakso 12 kuukautta
TYÖTTÖMIÄ
Viiteajanjakso 12 kuukautta
TYÖTTÖMYYDEN KESTO
- 1 KUUKAUSI
- 2 KUUKAUTTA
- 3 KUUKAUTTA
- 4-6 KUUKAUTTA
- 7-8 KUUKAUTTA
- 9-12 KUUKAUTTA
ASUNTOKUNTATYYPPI
1 - yksi perhe ja ei muita
2 ■ yksi perhe ja muita
3 » 2 perhettä ja mahd. muita 
4 - 3 +  perhettä ja mahd. muita
5 - ei perhettä, yksi henkilö
6 - ei perh.. 2 henk. samaa sukup.
7 - ei perh.. 2 henk. eri sukup.
8 - 3* henkilöä, samaa sukup.
9 - 3+ henkilöä, eri sukup.
ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE
0 - YKSINÄINEN HENKILÖ
01 = -19 -vuotias
02 = 20-24 -vuotias
03 = 25-29 -vuotias
04 = 30-34 -vuotias
05 « 35-44 -vuotias
06 = 45-54 -vuotias
07 = 55-64 -vuotias
08 = 65-74 -vuotias
09 = 75+ -vuotias
1 = VÄHINTÄÄN KAKSI HENKEÄ
(EI PERHETTÄ)
11 = viitehenkilö -19 -vuotias
12 = viitehenkilö 20-24 -vuotias
13 = viitehenkilö 25-29 -vuotias
14 = viitehenkilö 30-34 -vuotias
15 ■ viitehenkilö 35-44 -vuotias
16 = viitehenkilö 45-54 -vuotias
17 - viitehenkilö 55-64 -vuotias
18 = viitehenkilö 65-74 -vuotias
19 = viitehenkilö 75+ -vuotias
2 = VAIN LAPSETON AVIOPARI
21 = viitehenkilö -19 -vuotias
22 = viitehenkilö 20-24 -vuotias
23 = viitehenkilö 25-29 -vuotias
24 = viitehenkilö 30-34 -vuotias
25 = viitehenkilö 35-44 -vuotias
26 = viitehenkilö 45-54 -vuotias
27 = viitehenkilö 55-64 -vuotias
28 = viitehenkilö 65-74 -vuotias
29 = viitehenkilö 75+ -vuotias
3 - VAIN YKSINHUOLTAJAPERHE
31 - kaikki lapset alle 3 vuotta
32 * nuorin lapsi alle 3 vuotta
33 = kaikki lapset alle 7 vuotta
34 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
35 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
36 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
37 = nuorin lapsi 18-24 -vuotias
38 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
4 = VAIN AVIOPARILAPSIPERHE
41 = kaikki lapset alle 3 vuotta
42 = nuorin lapsi alle 3 vuotta
43 = kaikki lapset alle 7 vuotta
44 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
45 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
46 * nuorin lapsi 13-17 -vuotias
47 * nuorin lapsi 18-24 -vuotias
48 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
5 - LAPSETON AVIOPARI JA MUITA 
52 - viitehenkilö -19 -vuotias
52 - viitehenkilö 20-24 -vuotias
53 - viitehenkilö 25-29 -vuotias
54 - viitehenkilö 30-34 -vuotias
55 - viitehenkilö 35-44 -vuotias
56 =■ viitehenkilö 45-54 -vuotias
557 - viitehenkilö 55-64 -vuotias
58 = viitehenkilö 65+ -vuotias
6 = YKSINHUOLTAJAPERHE JA MUITA
61 - kaikki lapset alle 3 vuotta
62 = nuorin lapsi alle 3 vuotta
63 = kaikki lapset alle 7 vuotta
64 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
65 » nuorin lapsi 7-12 -vuotias
66 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
67 * nuorin lapsi 18-24 -vuotias
68 * kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
7 = AVIOPARILAPSIPERHE JA MUITA
71 = kaikki lapset alle 3 vuotta
72 - nuorin lapsi alle 3 vuotta
73 - kaikki lapset alle 7 vuotta
74 = nuorin lapsi alle 7 vuotta
75 - nuorin lapsi 7-12 -vuotias
76 * nuorin lapsi 13-17 -vuotias
77 - nuorin lapsi 18-24 -vuotias
78 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
8 = VÄHINTÄÄN KAKSI PERHETTÄ
81 - kaikki lapset alle 3 vuotta
82 - nuorin lapsi alle 3 vuotta
83 =■ kaikki lapset alle 7 vuotta
84 ■= nuorin lapsi alle 7 vuotta
85 = nuorin lapsi 7-12 -vuotias
86 = nuorin lapsi 13-17 -vuotias
87 = nuorin lapsi 18-24 -vuotias
88 = kaikki lapset vähintään
25-vuotiaita
89 = ei lapsia
ASUNTOKUNNAN KIELI
1 = suomenkielinen
2 = ruotsinkielinen
3 * kaksikielinen (suomi/ruotsi)
4 = muun kielinen
MAANVILJELIJÄASUNTOKUNTA
ULKOMAALAISASUNTOKUNTA 1 
1 = asuntokunnassa vähintään yksi 
ulkomailla syntynyt henkilö
ULKOMAALAISASUNTOKUNTA 2 
1 = asuntokunnassa vähintään yksi 
ulkomaan kansalainen
VIITEHENKILÖN
- IKÄ
- SUKUPUOLI
- SIVIILISÄÄTY
- KIELI
- AMMATTIASEMA
- AMMATTI
- AMMATIS SATO IMI VUUS
- PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
- SOSIOEKONOMINEN ASEMA
- TOIMIALA
- TUTKINTO
- TUTKINNON APUKOODIT
- TYÖPAIKAN LIIKKUVUUSTYYPPI
- TYÖPAIKAN KUNTA
ARAVAVUOKRA-ASUNTO
HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
HUONEISTON PINTA-ALA
HUONELUKU ILMAN KEITTIÖTÄ 
HUONELUKU KEITTIÖ ML.
KEITTIÖTYYPPI
HUONEISTON VARUSTEET
- WC
- AMME TAI SUIHKU
- HUONEISTOKOHTAINEN SAUNA
- PARVEKE/TERASSI
- LÄMMIN VESI
KERROSLUKU
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSAINE 
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ 
KÄYTTÖTARKOITUS 
TALOTYYPPI 
KANTAVAT RAKENTEET
RAKENNUKSEN VARUSTEET
- VESIJOHTO
- VIEMÄRI
- HISSI
- PESUTUPA
- TALOKOHTAINEN SAUNA
- UIMA-ALLAS
- VÄESTÖNSUOJA
RAKENTAMISVUOSI 
PERUSKORJAUSVUOSI
ASUMISVÄLJYYS
1 = tilava asunto
2 = normaali asunto
3 = ahdas asunto 
9 = tuntematon
HENKILÖITÄ/HUONE ILMAN KEITTIÖTÄ 
HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ ML. 
PINTA-ALA/HENKILÖ
VARUSTETASO
HENKIKIRJOITETTU KUNNASSA 
ASUNTOON MUUTTOVUOSI 
TULOTIEDOT
- VALTIONVERONALAISET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- ASUNTOLAINAN KOROT, ILMOITETUT
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ETUUS TULOVEROSSA
ETUUS JAKOVEROISSA
KOKONAISETUUS
ETUUDEN OSUUS KOROISTA
REAALIKOROT
TULOVERON OSUUS ETUUDESTA
TULOT /KULUTTA JAYKSIKKÖ
TULOT/KULUTTAJAYKSIKKÖ, DESIILI
VALTIONVERONALAISET TULOT/HENKILÖ
VALTIONVERONALAISET TULOT/HENKILÖ
DESIILI
ARAVATULOT
ARAVAPROSENTTI
TYÖTTÖMYYSTURVA
TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
LASTEN KOTIHOIDONTUKI
PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT
ELÄKETULOT
TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUS-
ELÄKKEET
KANSANELÄKKEET
MUUT ELÄKKEET
MAATILATALOUDEN TULOT
LIIKETULOT
AMMATTITULOT
KIINTEISTÖTULOT
ASUNTO- JA VUOKRATULOT
OMAISUUSTULOT
TULOT YHTYMÄSTÄ
TULOT ULKOMAILTA
MUUT TULOT
VUOKRATULOT
OSINGOT
MAKSETUT KOROT MUUSTA. ILMOITETUT 
MAKSETUT KOROT MUUSTA, MYÖNNETYT 
KOROT ANSIOTOIMINNASTA 
ASUNTO- JA MUUT VELAT 
MAATILATALOUDEN VELAT 
LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KOHDIS­
TUNEET VELAT 
MATKAKULUT
TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
SAIRAUSKULUT, ILMOITETUT
SAIRAUSKULUT. MYÖNNETYT
TULONHANKKIMISVÄHENNYKSET
VAKUUTUSMAKSUT
OMAISUUSTULOVÄHENNYS
LAPSENHOITOVÄHENNYS
PUOLISOVÄHENNYS
LAPSIVÄHENNYS
ELÄKETULOVÄHENNYS VALTION VERO­
TUKSESSA
ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVERO­
TUKSESSA
VALTION TULOVEROSTA TEHTÄVÄT 
VÄHENNYKSET
VERONALAINEN VARALLISUUS 
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
OSAKKEET
OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA 
ASUNTONA. BRUTTO
- OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA 
ASUNTONA. NETTO
- MUUT OSAKEHUONEISTOT
- KIINTEISTÖ VAKIT. ASUNTONA,
BRUTTO
- KIINTEISTÖ VAKIT. ASUNTONA, NETTO
- MUUT KIINTEISTÖT
- MAATILAN ASUINRAKENNUS. BRUTTO
- MAATILAN ASUINRAKENNUS, NETTO
- MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
- VARALLISUUSVÄHENNYS (PUOLISO JA 
LAPSI)
- TULOVERO
- VARALLISUUSVERO
- VERONKOROTUS
- KUNNALLISVERO
- KIRKOLLISVERO
- SOTU-MAKSUT
- METSÄNHOITOMAKSUT
- TULOT - MENOT
- TULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET 
VALTION VEROTUKSESSA YHTEENSÄ
- ANSIOTULOT
- TYÖTULOT
- VELAT YHTEEENSÄ
- TULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET 
KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
- PALKKATULOT
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KOTIPAIKKATUNNUS
VYÖHYKE 
P-KOORDINAATTI 
I-KOORDINAATTI
TAAJAMA
OSA-ALUEKOODIT
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
POSTINUMERO
PERHETYYPPI
1 = aviopari ilman lapsia
2 = aviopari ja lapsia
3 = avopari ja lapsia
4 = isä ja lapsia
5 = äiti ja lapsia 
9 = tuntematon
0 = perheetön
ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE
ASUNTOKUNTATYYPPI
ASUMISMUOTO
PÄÄMIEHEN JA PUOLISON
- HENKILÖTUNNUS
- IKÄ
- SUKUPUOLI
- SIVIILISÄÄTY
- KIELI
- KANSALAISUUS
- SYNTYMÄVALTIO
- PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
- TUTKINTO
- TUTKINNON APUKOODIT
- TYÖPAIKAN LIIKKUVUUSTYYPPI
- TYÖPAIKAN KUNTA
- TOIMIALA
- SOSIOEKONOMINEN ASEMA
- AMMATTI
- AMMATTIASEMA
- AMMATISSATOIMIVUUS
- TYÖTTÖMYYDEN KESTO
- OSA-AIKATYÖ
MIEHEN AVIOLIITON JÄRJESTYSNUMERO 
VAIMON AVIOLIITON JÄRJESTYSNUMERO 
VIHKIPÄIVÄ
VIITEHENKILÖN
- HENKILÖTUNNUS
- SYNTYMÄVUOSISATA
- SUKUPUOLI
- PERHEASEMA
- SOSIOEKONOMINEN ASEMA
- AMMATISSATOIMIVUUS
- PÄÄASIALLINEN TOIMINTA
- AMMATTI
- TOIMIALA
AMMATISSATOIMIVIA LAPSIA (16+ V.)
TYÖSSÄOLLEITA LAPSIA (16+ V.) 
Viiteajanjakso viikko
TYÖTTÖMIÄ LAPSIA (16+ V.) 
Viiteajanjakso viikko
TYÖTTÖMIÄ LAPSIA (16+ V.)
- 1-3 KUUKAUTTA
- 4-6 KUUKAUTTA
- 7-8 KUUKAUTTA
- 9-12 KUUKAUTTA
PERHEEN KOKO 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ
ULKOMAILLA SYNTYNEIDEN LASTEN LUKU­
MÄÄRÄ
LASTEN LUKUMÄÄRÄ
- ALLE 25-VUOTTA
- ALLE 18-VUOTTA
- ALLE 12-VUOTTA
- ALLE 7-VUOTTA
- VÄHINTÄÄN 15-VUOTTA
VÄHINTÄÄN YKSI ALLE 65-VUOTIAS 
KANSANELÄKKEENSAAJA
VÄHINTÄÄN YKSI 65+ -VUOTIAS KAN­
SANELÄKKEENSAAJA
LAPSEN IKÄ
LAPSEN KIELI
LAPSEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 
Jos vähintään 15-vuotias
HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
HUONEISTON PINTA-ALA
TALOTYYPPI
HUONELUKU ILMAN KEITTIÖTÄ 
HUONELUKU KEITTIÖ ML.
ARAVAVUOKRA-ASUNTO
HUONEISTON VARUSTEET
- WC
- AMME TAI SUIHKU
- HUONEISTOKOHTAINEN SAUNA
- LÄMMIN VESI
8RAKENNUKSEN VARUSTEET
- VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- TALOKOHTAINEN SAUNA
VARUSTETASO
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ 
RAKENTAMISVUOSI 
PERUSKORJAUSVUOSI 
ASUMISVÄLJYYS
HENKILÖITÄ/HUONE ILMAN KEITTIÖTÄ 
HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ ML.
PÄÄMIEHEN. PUOLISON JA VIITEHENKI- 
LÖN
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAIS ET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT
PERHEEN
- KUNNALLISVERONALAISET TULOT
- KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAISET TULOT
- VALTIONVEROTETTAVAT TULOT
- VALTIONVERONALAISET TULOT/HENKILÖ
- ASUNTOLAINOJEN KOROT
- TYÖTTÖMYYSTURVAETUUDET
- TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
- KOTIHOIDON TUKI
- TULOT ULKOMAILTA
- PALKKATULOT
- LIIKETULOT
- AMMATTITULOT
- MAATILATALOUDEN TULOT
- TULOT YHTYMÄSTÄ
- ASUNTO- JA VUOKRATULOT
- MUUT KIINTEISTÖTULOT
- OSINKOTULOT
- TULOVERO
- VARALLISUUSVERO
- VERONKOROTUS
- KUNNALLISVERO
- KIRKOLLISVERO
- MUUT TULOT
- PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
- MUUT VALTIONVERONALAISET TULOT
- OMAISUUSTULOT
- ASUNTO- JA MUUT VELAT
- ELÄKETULO
- TYÖ-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
- TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUS- 
ELÄKKEET
- MUUT ELÄKKEET
- SAIRAUSKULUT. ILMOITETUT
- SAIRAUSKULUT. MYÖNNETYT
- VERONALAINEN VARALLISUUS
- VEROTETTAVA VARALLISUUS
- OSAKKEET
- OSAKEHUONEISTO VAKIT. ASUNTONA. 
BRUTTO
- OSAKEHUONEISTO VAKIT. ASUNTONA, 
NETTO
- MUUT OSAKEHUONEISTOT
- KIINT. VAKIT. ASUNTONA. BRUTTO
- KIINT. VAKIT. ASUNTONA. NETTO
- MUUT KIINTEISTÖTULOT
- OMIST. MAATILAN ASUINRAK., BRUTTO
- OMIST. MAATILAN ASUINRAK.. NETTO
- MAATILAN MUUT VARAT
- TULOT - MENOT
- ANSIOTULOT
- TYÖTULOT
- VELAT YHTEENSÄ
9ASUNTOKANTATIEDOSTO
KOTIPAIKKATUNNUS
TAAJAMA
OSA-ALUEKOODIT
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
RAKENNUKSEN POSTINUMERO
VYÖHYKE
P-KOORDINAATTI
I-KOORDINAATTI
VALMISTUMISVUOSI
PERUSKORJAUSVUOSI
KERROSLUKU
RAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS 
TALOTYYFPI
1 = erillinen pientalo
2 - kytketty pientalo
3 = asuinkerrostalo
4 = KR:n asuinrakennus
5 - muu rakennus 
9 - tuntematon
RAKENNUSTIETOJEN MUUTOSPÄIVÄ 
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ 
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYS AINE 
PÄÄASIALLINEN RAKENNUSAINE 
ARAVAVUOKRA-ASUNTO
RAKENNUKSEN VARUSTEET
- SÄHKÖ
- VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- LÄMMIN VESI
- JÄÄHDYTETTY KELLARI
- HISSI
- KONEELLINEN ILMASTOINTI
- RAKENNUS JÄÄHDYTETTY
- PESUTUPA
- TALOKOHTAINEN SAUNA
- UIMA-ALLAS
- VÄESTÖNSUOJA
VERKOSTOLIITTYMÄT
- VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- SÄHKÖ
- MAAKAASU
HUONEISTON HALLINTAPERUSTE
1 - omistaa talon
2 = omistaa osakkeet
3 - työ- tai virkasuhdeasunto
4 - vuokra-asunto
5 = muu hallintaperuste 
9 = tuntematon
HUONEISTON PINTA-ALA
HUONEISTON VARUSTEET
- WC
- AMME TAI SUIHKU
- HUONEISTOKOHTAINEN SAUNA
- PARVEKE TAI TERASSI
- LÄMMIN VESI
HUONEISTOSSA EI OLE VARUSTEITA
VARUSTETASO
1 = hyvin varustettu
2 - puutteellisesti varustettu
3 =■ erittäin puutteellisesti varus
tettu
9 - tuntematon
HUONELUKU ILMAN KEITTIÖTÄ 
HUONELUKU KEITTIÖ ML.
KEITTIÖTYYPPI
1 - keittiö
2 - keittokomero
3 « keittotila
4 - ei keittiötä
9 - tuntematon tai puuttuu
HUONEISTON KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
00 - henkilörekisterin perusteella
lisätty
01 - huoneisto asuttu
90 - RHR:n koodi on 01. mutta asun 
toon ei ole yhdistetty asunto 
kuntaa
04 » käytetään tilapäiseen asumi­
seen
05 = tyhjillään
10 - käytöstä ei tietoa
02-03, 06-09 ja 12 - huoneisto ei 
kuulu asuntokantaan
ASUNTOKUNNAN KOKO 
ALLE 15-VUOTIAITA 
YLI 65-VUOTIAITA
ASUMISVÄLJYYS
HENKILÖITÄ/HUONE ILMAN KEITTIÖTÄ 
HENKILÖITÄ/HUONE KEITTIÖ ML.
PINTA-ALA/HENKILÖ
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RAKENNUSKANTATIEDOSTO
KIINTEISTÖTUNNUS
TARKISTUSMERKKI
RAKENNUSNUNERO
TAAJAMA
OSA-ALUEKOODIT
- SUURALUE
- TILASTOALUE
- PIENALUE
RAKENNUKSEN POSTINUMERO
VYÖHYKE 
P-KOORDINAATTI 
I-KOORDINAATTI
OMISTAJAN
- HENKILÖTUNNUS
- KUOLINPÄIVÄ
- NIMI
- LÄHIOSOITE
- POSTINUMERO
- POSTITOIMIPAIKAN NIMI
VALMISTUMISVUOSI
RAKENNUKSEN KERROSALA 
KERROSLUKU
RAKENNUKSEN KÄYTÖSSÄOLOTILANNE
1 = käytetään vakin. asumiseen
2 • toimitila-/tuotantokäytössä
3 =■ käytetään loma-asumiseen
4 - käytetään muuhun tilapäiseen
asumiseen
5 - tyhjillään
6 « purettu uudisrakentamisen
vuoksi
7 - purettu muusta syystä
8 « tuhoutunut
9 ■ ränsistyneenä hylätty
10 - käytöstä ei ole muuta tietoa
11 ■ muu (sauna, liiteri tms.)
KÄYTÖSSÄOLON REKISTERÖINTIPÄIVÄ 
KÄYTTÖTARKOITUS
Ks. TK:n käyttötarkoitusluokitus.
LUVANVARAISEN RAKENTAMISTOIMENPI­
TEEN VALMISTUMISPÄIVÄ
TIETOJEN MUUTOSPÄIVÄ
PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTÄPÄ
1 • vesikeskuslämmitys
2 - ilmakeskuslämmitys
3 - suora sähkölämmitys
4 - uunilämmitys
5 = ei kiinteää lämmityslaitetta 
9 - tuntematon
LÄMMITYSTÄPÄ
Rakennuksen kaikki lämmitystavat.
PÄÄASIALLINEN LAMMITYSAINE
1 - kauko/aluelämpö
2 - öljy. kaasu
3 - sähkö
4 - kivihiili
5 - puu
6 - turve
7 - muu
9 - tuntematon 
LÄMMITYSAINE
Rakennuksen kaikki lämmitysaineet.
KANTAVAT RAKENTEET
1 > betoni
2 - tiili
3 - kevytbetoni
4 - teräs
5 - puu
6 - muu
7 - betoni tai kevytbetoni
8 - muu VAL80:ssä
PÄÄASIALLINEN RAKENNUSAINE
1 - kivi
2 - puu
9 - muu tai tuntematon 
ARAVAVUOKRATALO 
RAKENNUKSEN TILAVUUS
RAKENNUKSEN VARUSTEET
- SÄHKÖ
- VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- LÄMMIN VESI
- JÄÄHDYTETTY KELLARI
- HISSI
- KONEELLINEN ILMASTOINTI
- RAKENNUS JÄÄHDYTETTY
- PESUTUPA
- TALOKOHTAINEN SAUNA
- UIMA-ALLAS
- VÄESTÖSUOJA
VERKOSTOLIITTYMÄT
- VIEMÄRI
- VESIJOHTO
- SÄHKÖ
- MAAKAASU
RAKENTAMISTOIMENPIDE
1 - uusi rakennus
2 ■ lisärakennus
3 - muutostyö
4 - muu muutostyö
5 » tilapäisen luvan jatkaminen
VALMISTUMISPÄIVÄ 
ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ
VAPK Kampin VALTIMO 
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